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Cupid, the slyest rogue ali ve 
Ah! what pains , what racking thoughts (Congreve) 
I love and I must 
Allerseelen (v. Gilm) 
Schlagende Herzen (Bierbaum) 
Zueignung (v. Gilm) 
from Etudes latines (de Lisle) 
Neere 
Salinum 
Lyde 
Sono unite a tormentarmi 
Heimkehr (v. Schack) 
E morta 
Spleen (Verlaine) 
En sourdine (Verlaine) 
Clair de lune (Verlaine) 
Fri.ihlingsglaube (Uhland ) 
Lied der Mignon (Goethe) 
Rastlo se Liebe (Goethe) 
Michelle Latour, soprano 
Richard Shore, piano 
Sigrun Thorgeirsdottir, soprano 
Sara Kohane, piano 
Michael Drumheller, baritone 
Chien Chou piano 
Shirley A. Leiphon, soprano 
Eve Budnick, piano 
James Ruff, tenor 
Denette Whitter, piano 
Takako Sunazaki, soprano 
Steven Bailey piano 
Purcell 
Strauss 
Hahn 
Scarlatti 
Strauss 
Donizetti 
Faure 
Schubert 
